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体験実験で、 髪の毛から DNAを抽出して、 DNA鑑定を
することがあります。自分のDNAIこ亥uまれている情報を
見ることが出来だときは、いつも感動があります。
特集2根本から知ろう 細胞と DNA!と J!l . ilt
